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I. RESUMEN 
El aprendizaje varía a lo largo de la vida de cualquier sujeto y se ve alterado por 
sus experiencias teóricas y prácticas, es así que surge la necesidad de investigar 
acerca del proceso de metacognición y por qué se establecen unos niveles dentro 
del mismo; es así que el problema de investigación sienta su base en la medición 
del nivel de metacognición de los estudiantes de una la Facultad de Instrumentación 
Quirúrgica de una universidad en Bogotá. 
  
Para alcanzar una descripción de ello, se requiere manejar el concepto de 
cognición y de metacognición, así como sus diferentes niveles; al ser procesos 
intervenidos por la escuela, la problemática se alimenta también de las 
características propias del Sistema de Educación Colombiano y de la legislación 
que lo rige, siendo necesario considerar la evolución que ha tenido la educación y 
por defecto, los procesos metacognitivos de los estudiantes que lo integran. 
Elaborar el presente trabajo investigativo, además de dar respuesta a la pregunta 
problema, posee especial importancia debido al impacto que tiene sobre los 
procesos individuales y colectivos de aprendizaje de los estudiantes. Un aprendiz 
consciente de las estrategias de la metacognición adquirirá la capacidad de 
emplearlas y administrarlas más efectivamente, así como un sistema educativo que 
propenda por enriquecerlas, lo cual se traduce en profesionales más capacitados 
para cumplir con su labor social. 
Como metodología se implementó un diseño de investigación cualitativo 
descriptivo de corte transversal, en el cual se convocarán aleatoriamente un 
porcentaje de estudiantes de cada semestre teniendo en cuenta los criterios de 
inclusión y exclusión. Se utilizarán dos instrumentos de medición, por un lado está 
el Inventario De Habilidades Metacognitivas – MAI, fundamental para la medición 
de la conciencia metacognitiva de sujetos expuestos a experiencias de aprendizaje. 
Este se divide en 2 categorías conteniendo otras subcategorías con 52 ítems. El 
segundo es el Cuestionario de Autopercepción de Metacognición el cual tiene como 
propósito desarrollar una autoevaluación de las estrategias metacognitivas que 
emplea un sujeto al enfrentarse a una situación- problema en el quirófano como 
aquellas situaciones que se salen de control, que se espera que ocurran o que 
dentro del margen de lo establecido generan acciones diferentes a las que 
regularmente se deben ejecutar en el acto quirúrgico. 
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De esta manera, al convertirse en un espacio formativo importante para el 
estudiante de instrumentación quirúrgica, este proyecto busca identificar la 
prevalencia del nivel de metacognición en estudiantes de instrumentación quirúrgica 
de una institución universitaria de la ciudad de Bogotá. 
 
1.1. PALABRAS CLAVE 
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II. ABSTRACT 
Learning varies throughout the life of any subject and is altered by their theoretical 
and practical experiences, so the need arises to investigate the metacognition 
process and why levels are established within it; Thus, the research problem is 
based on the measurement of the level of metacognition of the students of a Faculty 
of Surgical Instrumentation at a university in Bogotá. 
To achieve a description of it, it is necessary to handle the concept of cognition 
and metacognition, as well as their different levels; As they are processes intervened 
by the school, the problem is also fed by the characteristics of the Colombian 
Education System and the legislation that governs it, being necessary to consider 
the evolution that education has had and by default, the metacognitive processes of 
the students that integrate it. 
Developing this research work, in addition to answering the problem question, is 
especially important due to the impact it has on the individual and collective learning 
processes of students. A conscious learner of metacognition strategies will acquire 
the ability to use and manage them more effectively, as well as an educational 
system that tends to enrich them, which translates into professionals who are better 
trained to carry out their social work. 
As a methodology, a descriptive cross-sectional qualitative research design was 
implemented, in which a percentage of students from each semester will be 
randomly invited, taking into account the inclusion and exclusion criteria. Two 
measurement instruments will be used, on the one hand is the Inventory of 
Metacognitive Skills - MAI, fundamental for the measurement of the metacognitive 
consciousness of subjects exposed to learning experiences. This is divided into 2 
categories containing other subcategories with 52 items. The second is the 
Metacognition Self-Perception Questionnaire which aims to develop a self-
evaluation of the metacognitive strategies that a subject employs when facing a 
problem situation in the operating room, such as situations that get out of control, 
are expected to occur or that within the margin of what is established generate 
different actions from those that should be regularly carried out in the surgical act. 
In this way, by becoming an important training space for the surgical 
instrumentation student, this project seeks to identify the prevalence of the level of 
metacognition in surgical instrumentation students from a university institution in the 
city of Bogotá. 
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2.1. KEYWORDS 
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III. INTRODUCCIÓN  
 
El siguiente trabajo de investigación busca medir Prevalencia del nivel de 
metacognición en estudiantes de instrumentación quirúrgica en su proceso de 
formación profesional, se presentará el protocolo de investigación siendo este la 
primera fase de las cinco propuestas. El interés por realizar esta investigación surge 
de instruir a estudiantes y docentes sobre la metacognición y habilidades 
metacognitivas con un estudio en estudiantes de instrumentación quirúrgica, se 
investigó acerca de estos temas mediante artículos de metacognición, cognición, 
metamemoria, aprendizaje, procesos de aprendizaje, habilidades metacognitivas, 
estrategias de aprendizaje y educación, realizando una búsqueda en artículos, 
libros y páginas web los cuales fueron consignados en una base de datos que se 
construyó. Las limitaciones de esta construcción de la base de datos y del protocolo, 
es la búsqueda de información, ya que pocos artículos y/o estudios tienen como 
población a estudiantes de ciencias de la salud. 
Con la construcción de estos recursos se busca indagar acerca del nivel 
metacognitivo, las estrategias metacognitivas y las falencias que tienen los 
estudiantes de ciencias de la salud (instrumentación quirúrgica), se emplean los 
instrumentos de medición llamados inventario de habilidades metacognitivas (MAI) 
y el Cuestionario de autopercepción de metacognición.  
Para realizar una investigación acerca de la metacognición, se estudian 
exponentes como Flavell, definiendo a la metacognición como el conocimiento que 
se tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro 
asunto relacionado con ello (1), mientras Brown habla sobre que el conocimiento 
metacognitivo permite a las personas seleccionar, controlar y evaluar el uso de 
estrategias para el procesamiento de la información (2), con ello surge el interés de 
investigar más acerca de cómo es el proceso de metacognición y habilidades 
metacognitivas antes y después de experiencias obtenidas en las prácticas 
quirúrgicas. Se abordará por medio de un estudio cuantitativo descriptivo de corte 
transversal, en el cual se analizan los resultados de los instrumentos de medición 
siendo este el inventario de habilidades metacognitivas (MAI) y el Cuestionario de 
autopercepción de metacognición (3-4). 
Con lo anterior dicho se espera cumplir el objetivo principal, el cual es identificar 
el nivel de metacognición y por consiguiente la regulación de la cognición frente al 
semestre que se cursa de estudiantes de instrumentación quirúrgica y realizar una 
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comparación de las subcategorías pertenecientes al MAI y el cuestionario de 
autopercepción de metacognición, en los estudiantes de los cuatro primeros y cuatro 
últimos semestres, con ello concretar conclusiones en cuanto a las diferencias 
metacognitivas que se tienen antes y después de la práctica quirúrgica y así saber 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1. Formulación del proyecto de investigación 
1.1. Planteamiento del problema 
La educación en Colombia inicialmente se remonta a 1800, la cual era privada y 
exclusiva para élites, así como direccionada para la formación de sacerdotes y 
abogados. Sin mayores cambios, solo hasta después de mediados de 1800 surgen 
pautas para la educación pública y a manos del Estado. Se consiguen ampliar los 
campos de estudio en medicina, ciencias naturales, ingeniería, filosofía, artes y 
oficios. Finalizando 1800 y comenzando el siglo XX intervienen mucho más los 
movimientos políticos, como el partido conservador y el partido liberal. En este 
marco, se establece la importancia de los exámenes de estado y de ingreso a las 
universidades, pero los títulos se limitaban a bachiller, licenciado y doctor. Es este 
momento, en el cual se reconoce con mayor fuerza la necesidad de la educación 
superior como un servicio gratuito, sin embargo, no llega a ser completamente 
financiado por el Estado (5). Por otro lado, a mediados del siglo XX la educación 
superior experimenta un proceso de modernización justificado por un cambio de 
modelo de país, que realiza una transición de lo rural a lo urbano y por una 
integración a un mercado mundial. También, entre 1938 y 1951 se constituye como 
un periodo de diversificación de carreras y el surgimiento de niveles intermedios en 
la educación superior.  Fue hasta 1960 que la educación superior se hizo más 
accesible y pasó de acoger 14.000 estudiantes a estar integrada por 20.000 
aproximadamente. También toman protagonismo las universidades privadas y son 
vigiladas por el estado (6). Sin embargo, el hito más importante en la educación 
superior se remonta a 1992, acogida por la constitución de 1991 que establece que: 
“La educación se define como un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, su dignidad, sus derechos y deberes” (7).  
En 1992 se crea la ley 30, la cual organiza y regula la educación superior en 
Colombia, al pasar de los años la ley ha experimentado varios cambios, motivados 
por el contexto económico y político, siendo uno de los momentos más importantes 
en el país (8). La Ley 30 de 1992 cumple con el objetivo de profundizar en la 
formación integral y cumplir con las funciones profesionales, investigativas y de 
servicio social que requiere el país, además de ser factor de desarrollo científico, 
cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional (9). Es así que el 
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diseño la ley se hace fundamental, para fortalecer el desarrollo del conocimiento a 
través del estudio, la investigación y la especialización de saberes, así como 
ponerlos a disposición de la comunidad, también hace hincapié en la necesidad e 
importancia de que el acceso a la educación sea un servicio público y de calidad. Si 
bien la Ley 30 plantea dentro de sus principios al educando como un ente activo, 
más no pasivo y un sistema educativo que no limite el pensamiento, la reflexión, la 
autonomía y que constantemente se esté alimentando de nuevas y mejores ideas, 
la realidad del sistema educativo colombiano es que es muy sesgado y carente de 
herramientas que garanticen el cumplimiento de la Ley. Por ejemplo, aquellos que 
se forman en el área de la salud, se ven limitados a ser más que investigadores y 
posibles agentes de cambio, a simples operarios para quienes se dificulta 
profundizar y ampliar sus conocimientos, lo que restringe los avances personales 
del profesional y del progreso colectivo (10). 
Teniendo en cuenta lo anterior, se logra identificar que la educación en salud en 
Colombia es un problema que se enfrenta a diario, pues las instituciones formadoras 
suelen jerarquizar los conocimientos de los estudiantes haciendo que tenga más 
importancia el cumplimiento de deberes que la formación como un trabajador de 
ciencias de la salud íntegro. En el Plan de Modernización para la educación en 
ciencias de la salud en Colombia realizado en el 2002 se menciona que la educación 
implica el compromiso de desarrollar una propuesta de planificación en la que se 
tenga en cuenta al personal de la salud como un sujeto activo responsable de su 
propio proceso de cambio (11). Con base en esto, es necesario que los estudiantes 
generen sus propios procesos cognitivos y que hagan de sus estrategias de estudio 
una de las partes principales de su formación para de esta manera fomentar los 
procesos de cognición y metacognición pues la formación de profesionales de la 
salud implica la enseñanza de competencias muy importantes en el campo, siendo 
el ser, el saber, el saber hacer y el saber convivir unas de las más esenciales. El 
estudiante debe darse cuenta del alcance del conocimiento que recién ha aprendido 
y a la solidez de ese aprendizaje, en la salud, la práctica ayuda a apropiarse de sus 
propios conocimientos ya sean previos o las diversas interacciones con múltiples 
sujetos, dejando plasmado la relación de los personajes, los elementos e 
instrumentos utilizados (12). Para que los estudiantes logren alcanzar el éxito en las 
labores académicas deben desarrollar habilidades y modalidades metacognitivas e 
identificar variables, regulando su propio proceso de conocimiento, mediante la 
formación de conocimiento estratégico. (13).  
Al momento de educar se requieren múltiples factores que orienten el proceso 
formativo de los estudiantes; es así que, en medio de la autonomía de cada 
institución de educación superior, se debe contribuir de manera integral, conforme 
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a las necesidades de los estudiantes para apoyar su desarrollo personal y 
profesional, asumiendo su proceso de aprendizaje, por consiguiente, identificar y 
distinguir las dinámicas en la enseñanza puede generar metodologías que permitan 
que los estudiantes indaguen y así mismo respondan y ofrezcan soluciones ante 
diferentes problemáticas que deban enfrentar en su proceso formativo y durante su 
desempeño como profesionales. Para ello la institución educativa debe crear y 
aplicar estrategias que garanticen que sus estudiantes logren su titulación 
profesional (14). Así pues, la enseñanza mediada por los procesos de cognición 
hace que se genere un aprendizaje efectivo, considerando que la cognición es “el 
conjunto de representaciones de la realidad que tiene un sujeto, almacenadas en la 
memoria a través de diferentes sistemas, códigos o formatos de representación y 
es adquirido, manipulado y utilizado para diferentes fines” (15), por otro lado, Flavell 
(16) define este concepto como “cognición de la cognición”, es decir que la cognición 
es un proceso, un producto o un conocimiento que se refleja sobre sí mismo, 
viéndose plasmada en las acciones de saber o no saber algo, aprender algo que se 
ha escuchado anteriormente o simplemente crear estrategias para la retención de 
la información.  
Para el estudio de la metacognición se distingue entre la cognición y el 
conocimiento, siendo ambos aspectos importantes para el aprendizaje, teniendo 
una íntima relación, de modo que el concepto de aprendizaje se define como un 
proceso en el cual se adiestra la mente, desarrollando la imaginación, la memoria y 
el pensamiento, autorregulado por los conocimientos metacognitivos, llevando el 
aprendiz a crear por medio de sus conocimientos propios diferentes estrategias para 
afrontar una tarea (17-18). También Veenman, Prins y Verheij (14) definieron el 
proceso de aprendizaje como una dinámica que abarca un conjunto de tareas 
relacionadas con el nivel de procesamiento crítico y concreto del aprendiz sin dejar 
de lado su autonomía, el aprendizaje se desarrolla especialmente sobre la infancia, 
ayudando a moldear y dirigir la conducta del ser humano, siendo el resultado de las 
conexiones entre estímulos y las respuestas. Para lograr estimular un aprendizaje 
óptimo se pueden utilizar métodos didácticos tales como, debates, lecturas, teórica 
y práctica, entre otros (19). Para lograr procesos de aprendizaje activos y 
conscientes por parte de la persona se tiene como base la metamemoria, es un 
término que fue incluido por Flavell y Wellman en 1977 (20), hace alusión “al grado 
de conocimiento y conciencia que posee el individuo acerca de la memoria y de todo 
aquello relevante para el registro, almacenamiento y recuperación de la 
información”.  Es aquí en donde la memoria juega un papel importante, siendo el 
proceso de almacenamiento y retención que tiene el cerebro de toda información 
precisa de las experiencias y conocimiento adquirido con el paso del tiempo, así 
pues, se relaciona directamente con la metamemoria mediante sus dos etapas 
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principales: memoria a corto y a largo plazo (21). Siendo la metamemoria un factor 
fundamental en la autonomía del aprendizaje, la aplicación de estrategias para la 
solución de problemas teniendo relación con el entorno y la organización de los 
conocimientos a largo plazo, conservando un pensamiento relacional y creativo 
(22). 
De acuerdo con la literatura, la cognición y el aprendizaje son aspectos asociados 
a los procesos de metacognición, definiendo un conocimiento metacognitivo según 
Flavell (18) como un conocimiento desarrollado con la edad y la experiencia, 
teniendo un carácter procedimental, ya que está relacionado con el manejo de los 
recursos disponibles para realizar una tarea, teniendo en cuenta el autocontrol que 
la persona tiene sobre su propio aprendizaje, esto conlleva  en la habilidad de 
controlar, organizar, revisar y modificar los procesos de las estructuras cognitivas 
(23). Para que se lleve a cabo el proceso de metacognición es necesario tener en 
cuenta estrategias metacognitivas: La planificación, la supervisión y la evaluación. 
Antonijevic y Chadwick; Gagné y Monereo (24) las describen como “acciones 
cognitivas, conscientes y deliberadas, que se implementan para alcanzar un 
objetivo lector determinado en una situación concreta”, Flavell las designó como 
metacognitivas ya que estas conducían a su vez a las estrategias cognitivas, 
resaltando su valor y utilidad en el cumplimiento de actividades favoreciendo la 
autonomía y la espontaneidad a la solución de problema. La planificación es una 
competencia básica que debe tener un estudiante para el lograr una correcta 
realización de la siguiente estrategia, dando a la persona la capacidad de diferenciar 
entre medios y fines, actividades y metas, identificando los diferentes niveles del 
aprendizaje, diseñando y planificando la realización de las acciones. La supervisión 
o el control, es la revisión y la autoevaluación de las actividades cognitivas 
efectuadas durante una tarea, con el fin de cumplir los objetivos. La evaluación 
verifica las metas cumplidas e identifica los obstáculos durante el proceso, 
proponiendo nuevas estrategias para cumplir las metas establecidas (25-26).  
Por lo anterior Alzate (27), en la investigación acerca de la “metacognición en el 
aprendizaje de la anatomía” indagó a los docentes, los monitores y los estudiantes 
acerca de los obstáculos de aprendizaje en la didáctica de la anatomía, dentro de 
lo que señalaron lo siguiente: carencia de estrategias para aprovechar la memoria, 
poco desarrollo de la habilidad viso espacial, pocas prácticas en laboratorios 
virtuales con modelos y con estructuras biológicas, aprendizaje práctico con el 
laboratorio, enseñanza que relaciona poco las estructuras anatómicas entre sí 
mismas, la función y la enfermedad, la falta de dedicación y métodos adecuados de 
aprendizaje, afectividad en la didáctica de la anatomía, aprendizaje práctico virtual, 
la planeación, el monitoreo y la evaluación; por lo que el autor determinó realizar un 
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estudio de caso único para hacer un análisis que permitiera comprender cómo una 
estudiante integró la metacognición, es así que el profesor diseñó actividades de 
aprendizaje en el que se incluyeron estrategias metacognitivas, posteriormente se 
analizó la transformación del aprendizaje de la estudiante y cómo incorporó la 
metacognición, para esto se incluyeron actividades tales como: la planeación, la 
cual permite organizar a consciencia cada actividad de aprendizaje en un orden que 
no necesariamente debe ser común a todos y además debe estar relacionada con 
la planeación de la enseñanza, por lo que el autor señala que la planeación se debe 
articular con una lectura del tema que incluya imágenes que se puedan analizar y 
que promuevan la elaboración de dibujos de las estructuras anatómicas, el uso de 
vídeos y la manipulación de estructuras biológicas implementando un atlas 
idealmente con la compañía de otro estudiante para generar discusión acerca del 
tema. El estudio permitió evidenciar que la incorporación de la metacognición facilitó 
que la estudiante reconociera su proceso de aprendizaje, también le permitió 
mejorar su rendimiento académico y la motivó respecto a su profesión.  
Por otro lado, Durante (28) manifiesta que los estudiantes de la salud en los 
ambientes clínicos deben adquirir habilidades en la comunicación con los pacientes, 
con las familias y con otros profesionales, ellos gestionan activamente los procesos 
que realizan mediante las estrategias metacognitivas, siendo habilidades cognitivas 
de alto nivel, dando el control de un proceso autónomo. En un estudio realizado por 
Alterio y Ruiz (29) acerca de la mediación metacognitiva, estrategias de enseñanza 
y procesos del pensamiento, se tomaron 23 docentes del área de medicina de la 
universidad “Lisandro Alvarado” para interpretar procesos de pensamiento 
subyacentes, los cuales fueron participes de un programa acerca de este tema 
durante 48 horas académicas en el que se recopiló información acerca de los 
procesos de pensamiento en su acción docente y las estrategias de enseñanza 
utilizadas. La metodología utilizada en este estudio fueron grupos de discusión, 
observación participante y no participante, entrevistas de profundidad, estimulación 
del recuerdo y cuatro cuestionarios encaminados a los procesos de pensamiento y 
a las estrategias de enseñanza, se logró demostrar que gran parte de los docentes 
situaron su autocontrol concierne a las estrategias metacognitivas como “bueno”, a 
diferencia de los otros docentes, evidenciando que no reflexionan sus acciones al 
dictar una clase y no se consideran todos los factores al momento de planificar.  
 
De acuerdo con la revisión teórica anteriormente planteada, la pregunta problema 
que surge es: ¿Cuál es la prevalencia del nivel de metacognición de los estudiantes 
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de instrumentación quirúrgica en una institución universitaria en la ciudad de 
Bogotá? 
 
1.2. Pregunta de investigación  
 
¿Cuál es la prevalencia del nivel de metacognición de los estudiantes de 
instrumentación quirúrgica en una institución universitaria en la ciudad de Bogotá? 
 
2. Marco teórico  
 
Para comprender la metacognición es necesario entender algunos conceptos 
como lo son la cognición y el aprendizaje, ya que desde la aparición de los procesos 
de investigación basados en el procesamiento de información surgieron diferentes 
interrogantes que en el transcurso de la historia habían sido ignorados por los 
seguidores del conductismo (30), el cual es entendido como una corriente de la 
psicología que se basa en estudiar las normas comunes que determinan el 
comportamiento humano y animal (31). Algunos de estos interrogantes fueron: los 
procesos cognitivos, el almacenamiento, codificación y recuperación de la 
información, es decir el rol que cumple la memoria en los procesos de aprendizaje 
(30). Los procesos cognitivos según autores como Rivas, Tapia y Luna (32) son 
definidos como los procesos que permiten obtener el conocimiento, es decir, son 
las habilidades que el ser humano necesita desarrollar para realizar cualquier tarea. 
El almacenamiento es un proceso que cumple el cerebro para retener la 
información, y posteriormente sea posible acceder a ella mediante el recuerdo. La 
codificación es un proceso de la memoria que está definido como el cambio que 
tienen los hechos externos y los pensamientos internos a diversas representaciones 
en el sistema nervioso (neural) que pueden ser temporales o duraderas (33). 
Según la real academia de la lengua española (RAE) la cognición se define como 
la acción y efecto de conocer (34); pero si se profundiza más en el concepto, es la 
habilidad que posee el ser humano para procesar información de su entorno a partir 
de los estímulos que llegan al cerebro por medio de los sentidos, donde se 
interpretan y se les asigna un significado (35). Del mismo modo va ligado con el 
proceso de aprendizaje porque para aprender se necesita de la cognición ya que 
aprendemos por medio de experiencias y estímulos, que se define según la RAE 
como la adquisición por la práctica de una conducta duradera; y que ha sido 
estudiada a lo largo de los años por grandes exponentes como Piaget. Según 
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Román y Díez (1) el aprendizaje se puede dividir en distintas clases que toman gran 
importancia en el proceso de metacognición como lo son: primero el aprendizaje 
receptivo, que está basado en que el estudiante recibe información para después 
internalizar (la explicación del profesor, las guías de trabajo, el material impreso, los 
recursos audio visuales con respecto al tema, etc.). Segundo el aprendizaje por 
descubrimiento, el cual se basa en investigar y hacerse cargo de buscar la 
información con respecto al tema por sus propios medios justo antes de incorporarlo 
a su estructura cognitiva. Tercero el aprendizaje memorístico que como su nombre 
lo indica hace referencia a los conocimientos obtenidos por el estudiante los cuales 
son memorizados con distintos métodos y arbitrariamente teniendo o no una 
relación entre ellos. Por último, el aprendizaje significativo que se refiere a cómo el 
estudiante relaciona sus tareas de manera congruente y les da un sentido a partir 
de una estructura conceptual que ya posee, construyendo nuevos conocimientos 
basándose en el saber previo. A partir de los conceptos claves que se identifican 
anteriormente se resaltan algunos autores que se han remitido al tema de la 
metacognición propiamente dicho y a sus derivados. Es de vital importancia tomar 
la metacognición como un concepto que ha sido abordado en muchas ocasiones y 
que, por lo tanto, su significado se ha moldeado a través de los años (1). Haciéndose 
la pregunta de ¿Quién regula el conocimiento?, Brown (1) llega a dar el primer 
significado a la palabra metacognición, refiriéndose a ella como “El conocimiento 
del propio conocimiento”, otro de los autores que tomó la metacognición como 
objeto de su estudio fue Wellman (36) y daba un significado parecido al de Brown, 
pero resaltando que la memoria, la atención y el conocimiento son palabras clave 
en el momento de estudiar algo tan amplio como lo es la metacognición. Sin 
embargo, Flavell (1), quien se incursionó en el mundo de ésta, estudiando sus 
posibles significados y de qué manera ésta afecta al ser humano en el proceso de 
aprendizaje, iniciando la búsqueda de un concepto absoluto a principio de los años 
70. De esta manera, afirma que la metacognición comprende dos procesos 
importantes:  
1.  El proceso metacognitivo, la autovaloración o conciencia metacognitiva: En la 
que el individuo reflexiona acerca de sus propios recursos cognitivos y de las 
estrategias que podría llegar a utilizar para su respectivo proceso de cognición 
con efectividad. Así pues, este proceso podría llamarse el “saber qué”.  
2.  El control ejecutivo, la regulación de la cognición o administración: En éste 
encontramos la habilidad para manipular, regular y controlar los recursos y las 
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estrategias cognitivas, con el fin de asegurar una tarea de aprendizaje 
completa y eficaz. Este proceso es llamado el “saber cómo”.   
En el momento cuando el ser humano reconoce sus capacidades y habilidades 
cognitivas (teniendo en cuenta el proceso A), Flavell habla sobre tres niveles 
fundamentales para el proceso cognitivo propio: conocimiento sobre las personas, 
sobre las tareas y sobre las estrategias. Definiendo la metacognición como: 
“Conocimiento que se tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos 
o cualquier otro asunto relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades de la 
información relevantes para el aprendizaje” y, por otro, “a la supervisión activa y 
consecuente regulación y organización de estos procesos, en relación con los 
objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente en aras de alguna 
meta u objetivo concreto” (1) Mientras que, por otro lado, Brown (2) desde su 
concepto frente a la metacognición en la lectura destaca que el conocimiento 
metacognitivo permite a las personas seleccionar, controlar y evaluar el uso de 
estrategias para el procesamiento de la información, dando así la capacidad de la 
utilización de las estrategias cognitivas y metacognitivas al ser humano.  
La metacognición comprende diferentes estrategias metacognitivas que sirven 
para que los estudiantes tengan conocimiento de sus capacidades y limitaciones, si 
se conoce esto se pueden seleccionar las metas más adecuadas para la realización 
de una actividad. Es así como las estrategias metacognitivas hacen referencia a: 
“tener conocimiento del tema y tener control de ese conocimiento”. Existen múltiples 
estrategias de metacognición estas tienen cierto nivel de complejidad para ser 
observadas o medidas ya que estas se encuentran en el conocimiento interno del 
sujeto; sin embargo, en la Universidad de California en el año 1996 dos profesores 
llamados Harold O’Neil y Jamal Abedi elaboraron y validaron un registro para 
evaluar la metacognición en estudiantes universitarios y de los últimos años del 
colegio que se componía de los procesos de planificación, monitoreo de las 
estrategias cognitivas, y evaluación (37). La planificación es una competencia 
básica que debe tener un estudiante para el lograr una correcta realización de la 
siguiente estrategia, dando a la persona la capacidad de diferenciar entre medios y 
fines, actividades y metas, identificando los diferentes niveles del aprendizaje, 
diseñando y planificando la realización de las acciones. La supervisión o el control, 
es la revisión y la autoevaluación de las actividades cognitivas efectuadas durante 
una tarea, con el fin de cumplir los objetivos. La evaluación verifica las metas 
cumplidas e identifica los obstáculos durante el proceso, proponiendo nuevas 
estrategias para cumplir las metas establecidas (25-26); también existe una 
clasificación de estrategias que es de la siguiente manera: asociativas, elaboración 
y organización. Las asociativas son procesos básicos que no generan en sí 
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relaciones entre los conocimientos, sino que sirven de base para después elaborar 
dicho conocimiento ya que ayuda a recordar la información. Las de elaboración 
pueden ser procesos simples que se relacionan con algunos elementos de la 
información que sirven de ayuda y orientación para el aprendizaje. Y por último las 
de organización que son establecer de forma clara las relaciones internas que 
componen los materiales de aprendizaje y conocimientos previos que el estudiante 
tenga. Los conocimientos previos son de doble función: primero porque depende de 
los conocimientos que el estudiante tenga, que pueda hacer de una manera más 
fácil o compleja dichos materiales, y segundo, la estructura cognitiva del nuevo 
aprendizaje cambiara la organización de esos conocimientos previos. Para esta 
clasificación se pueden usar estrategias como: la construcción de redes del 
conocimiento, las estructuras de nivel superior, mapas conceptuales, la Uve de 
Gowin entre otras.  La utilidad de las estrategias metacognitivas favorece el 
aprendizaje de cualquier estilo que sea aplicado por el estudiante (38). 
Con ayuda del entrenamiento en auto instrucciones, autocontrol y autoevaluación 
y el aprender a estudiar que es una tarea sumamente compleja porque se 
comprende la actividad cognitiva del sujeto y los diferentes mecanismos de 
aprendizaje, el estudiante desarrolla la capacidad metacognitiva suficiente para 
apropiarse de los conocimientos que se van adquiriendo a través de experiencias 
(39). Las estrategias cognitivas son un conjunto de actividades físicas ya sean 
conductas u operaciones mentales como pensamientos y/o procesos cognitivos que 
se llevan a cabo con un propósito determinado ya sea mejorar el aprendizaje o 
resolver un problema, es así, que entran en juego las habilidades metacognitivas en 
las que la persona se apropia de sus conocimientos para aprender a planificar, 
administrar y regular su propio aprendizaje y comprender sobre todo cómo, por qué 
y cuándo se utilizan las distintas estrategias (40). 
Se encuentran diferentes formas metacognitivas como procesos cognitivos que 
son los que, permiten el conocimiento y además relacionarlos con el entorno, entre 
estos comprenden conceptos tales como: metamemoria, metalenguaje, 
metapensamiento, meta atención, meta percepción, entre otros; Sin embargo, entre 
los anteriores procesos cognitivos se destaca la metamemoria por los estudios y 
programas de entrenamiento que se les ha realizado (41) La metamemoria es 
tomada como la habilidad de reflexionar y juzgar las propias habilidades mnésicas 
(hacer actual algo que ha acontecido en el pasado) y en sus distintos estudios, por 
ejemplo en el Metamemory in Adulthood (MIA) creado por Dixon, Hultsch y Hertzog 
para medir el nivel, se tienen en cuenta factores como el conocimiento de las propias 
estrategias de memoria, de los procesos básicos de la memoria, las creencias sobre 
las propias habilidades de memoria, los cambios percibidos en ésta y la importancia 
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de mantenerla creando así una secuencia de estrategia, tarea, capacidad, cambio 




3.1. Objetivo general  
Determinar la prevalencia del nivel de metacognición en los estudiantes de 
un programa de ciencias de la salud de una institución universitaria en Bogotá. 
3.2. Objetivos específicos 
1) Describir las características sociodemográficas de la población. 
 
2) Describir el nivel de metacognición: conocimiento de la cognición y 
regulación de la cognición frente al semestre que cursa. 
3) Identificar las estrategias metacognitivas de regulación: planificación 
organización, monitoreo, depuración y evaluación los estudiantes de los 
cuatro primeros semestres 
4) Identificar las estrategias metacognitivas de regulación: planificación 
organización, monitoreo, depuración y evaluación en los estudiantes de 
los cuatro últimos semestres. 
 
5) Comparar el nivel de metacognición de los estudiantes de los cuatro 






4.1. Diseño de Investigación 
Cuantitativo descriptivo de corte transversal. 
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4.2. Población  
֎ Población total: 368 estudiantes de instrumentación quirúrgica de primer a 
octavo semestre. 
֎ Tamaño de la población: 271 estudiantes mayores de edad. 
֎ Prevalencia esperada en la población: 30% 
֎ Diferencia máxima esperada: 5%  
֎ Error tipo uno: 5 %  
 
4.3. Tipo y estrategia de muestreo  
Se realizará un muestreo probabilístico aleatorio. 
 
4.4. Tamaño de la muestra 
o Cálculo del tamaño de la muestra:  
Se utilizó la fórmula de estimación puntual de la prevalencia con el software 
tamamu, se consideraron los siguientes supuestos para calcular el tamaño de la 
muestra a dos colas: 
֎ Tamaño de la muestra: 148 estudiantes en total   
 
o Muestreo aleatorio  
Una vez definido el cálculo del tamaño de la muestra se tomó la base total de 
los estudiantes de la Facultad de instrumentación quirúrgica, proporcionado por 
secretaría académica y se estimó el número de sujetos por semestre, por 
afijación proporcional, como se muestra a continuación en la tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Tamaño muestral y estimación 
Semestre N % CTM Sobre CTM 
(15%) 
Definitivo 
I 21 8% 11 2 13 
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II 26 10% 14 2 16 
III 33 12% 18 3 21 
IV 49 18% 27 4 31 
V 48 18% 26 4 30 
VI 28 10% 15 2 18 
VII 33 12% 18 3 21 
VIII 33 12% 18 3 21 
total 271 100% 148 18 170 
Fuente* Beltrán S, Ferreira L, Guerrero A, Pedraza M, Rodríguez K. Mendoza E. Tamaño muestral 
y estimación. 2020. 
De acuerdo con lo anterior, el tamaño de la muestra fue de 148 estudiantes, para 
la selección se realizó un muestreo aleatorio simple, con afijación proporcional. 
 
Se incluyó el 15% adicional (de cada semestre) previniendo a los sujetos que 
voluntariamente no quieran participar en el estudio, con el fin de mantener el cálculo 
del tamaño de la muestra. La selección aleatoria de los estudiantes se realizó en el 
software Excel.  
֎ Ajuste del 15 % por no participación: 18 estudiantes  
֎ Tamaño muestral con el 15% de ajuste: 170 estudiantes 
 
4.5. Criterios de selección 
o Inclusión:  
Estudiantes mayores de edad de un programa de instrumentación quirúrgica. 
o Exclusión: 
Estudiantes que no pertenezcan al programa de instrumentación quirúrgica. 
 
4.6. Estrategia de reclutamiento 
Para realizar la estrategia de reclutamiento se tomó en cuenta el total de 
estudiantes del programa para determinar el tamaño de la muestra; al determinar 
este tamaño de manera aleatoria se toma el grupo de estudiantes y se convocará a 
una reunión por grupos con el fin de explicarles el estudio, la importancia de su 
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participación, indicando los riesgos y beneficios, para determinar la aprobación de 
su participación. 
 
4.7. Custodia de datos 
Para la elaboración del , se implementó el formato para captar información de los 
participantes teniendo en cuenta que es un trabajo de carácter pedagógico y no se 
intervendrá con pacientes. 
Los datos de los estudiantes se protegerán teniendo en cuenta las siguientes 
actividades: 
1.    Socialización del proyecto de investigación. 
2.    Identificación de los estudiantes que desean participar voluntariamente en 
el proyecto de investigación. 
3.   Codificación de los estudiantes  que desean participar, para proteger sus 
datos. 
 
4.8. Control de sesgos  
 
 Sesgo de selección 
El control de sesgo de selección se hizo mediante el programa de Microsoft Excel 
con los 368 estudiantes de instrumentación quirúrgica de la FUCS, de forma 
ordenada según sus apellidos y semestres, con ayuda del asesor metodológico del 
área de investigaciones de la FUCS, se introduce una fórmula la cual permitió 




 Sesgo de medición 
Se garantizará la confidencialidad de los datos de los participantes, los cuales 
serán custodiados por el investigador principal, adicionalmente se utilizarán 
instrumentos validados.  
 Sesgo de información  
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El control de sesgo de la información se dará cuando se recolecten los 
cuestionarios de inventario de habilidades metacognitivas (MAI), enseguida se 
realizará un tamizaje de los cuestionarios, excluyendo de la investigación 
cuestionarios incompletos y con imprecisión y/o confusiones en sus respuestas. 
 
4.9. Procedimiento 
1. Elaboración del protocolo de investigación 
2. Socialización  
3. Diligenciamiento: 
- Consentimiento para participar en una encuesta de estrategias 
metacognitivas    
- Formato recolección de datos 
- Cuestionario MAIIII 
- Cuestionario de autopercepción Metacognitiva 
4. Análisis de datos  
5. Socialización de los resultados con los participantes del estudio   
6. Elaboración de la guía de estrategias metacognitivas  
7. Creación de un artículo original 
 
4.10. Instrumento de Medición 
 Inventario de Habilidades Metacognitivas MAI 
El Inventario de Habilidades Metacognitivas MAI fue creado por Schraw & 
Denninson en 1994 es una herramienta que permite examinar la conciencia 
metacognitiva de jóvenes y adultos. Ha sido usado para demostrar la relación de la 
metacognición con el logro de aprendizaje, este se divide en 2 categorías 
conteniendo otras subcategorías con 52 ítems con, siendo la primera conocimiento 
acerca de la cognición y el pensamiento autodirigido llamada Conocimiento de la 
cognición, esta tiene 3 subcategorías las cuales son: conocimiento declarativo el 
cual se refiere al conocimiento de sí mismo como estudiantes y la conciencia que 
se tiene de los factores que inducen al aprendizaje, el conocimiento procedimental 
es aquel que hace referencia a la ejecución de las habilidades de procedimiento 
utilizando correctamente recursos para el aprendizaje, el conocimiento condicional 
es saber en qué momento y cómo se realizará una acción cognitiva. La segunda 
categoría es la función ejecutiva de la metacognición siendo esta de forma tangible 
y es llamada regulación de la cognición teniendo 5 subcategorías como lo es la 
planificación la cual es la planeación que se realiza para llegar a una meta de 
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aprendizaje, la organización esta permite organizar las tareas y actividades con el 
fin de aprender, el monitoreo es aquella supervisión que realiza el estudiante sobre 
la ejecución de actividades y tareas, la depuración ayuda a analizar las falencias y 
con ello corregirlas para mejorar el proceso y estrategias de aprendizaje y por último 
la evaluación la cual nos permite indagar si las estrategias utilizadas en el proceso 
de aprendizaje funcionaron o necesitan alguna modificación para llegar al objetivo 
(3). En el siguiente mapa conceptual se muestra cómo se está organizado el 
inventario de habilidades metacognitivas (MAI) con sus dos categorías y sus 8 













Figura 1. Creación Propia. Validación Del Instrumento ‘Inventario De Habilidades Metacognitivas 
(Mai)’ Con Estudiantes Colombianos. 2020. 
 
El MAI tiene una adaptación para ser aplicada a docentes, el cual tiene algunos 
ajustes diferentes al cuestionario para estudiantes, su objetivo es medir la 
competencia metacognitiva entre docentes y estudiantes, identificando un puntaje 
en los docentes un poco más alto por encima de los estudiantes, en otro estudio 
realizado se les practicó la prueba a los docentes para afirmar que el nivel de 
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conciencia metacognitiva se vuelve cada vez superior con el pasar de la experiencia 
(3). Young & Fry (3) realizan el estudio teniendo en cuenta la correlación de las 
notas y el nivel metacognitivo que tienen los estudiantes y con ello afirman la 
relación que hay de notas altas y un procesamiento metacognitivo alto. 
Esta prueba de 52 ítems se divide en 3 categorías (tabla 2) y 4 subcategorías 
(tabla 3) que se menciona con sus respectivos números de preguntas. 
 
Tabla 2. Categoría 
 
CATEGORÍA PREGUNTAS 
Conocimiento declarativo (5, 10,12, 16, 17, 20, 32, 46) 
Conocimiento procedimental (3,14, 27, 33) 
Conocimiento condicional (15, 18, 26, 29, 35) 
 
Tabla 3. Subcategoría 
SUBCATEGORÍA  PREGUNTAS 
Planificación (4, 6, 8, 22, 23, 42, 45) 
Organización  (9, 13, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 48) 
Monitoreo (1, 2, 11, 21, 28, 34, 49) 
Depuración  (25, 40, 44, 51, 52) 
Evaluación (7, 19, 24, 36, 38, 50) 
El MAI consiste en un cuestionario que se caracteriza por ser de auto reporte y 
sus opciones de respuesta se encuentran en una escala Likert con los siguientes 
enunciados: 
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1. Completamente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3.  Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
4.  De acuerdo 
5.  Completamente de acuerdo.  
El Alfa de Cronbach es un instrumento que mide que tan fiable es la prueba, está 
correlacionado con lo cada uno de los ítems y que tan efectivo serán sus resultados, 
el instrumento MAI (Inventario De Habilidades Metacognitivas) tiene una fiabilidad 
del 0,94 en una escala de 0 a 1, lo cual refiere que es un instrumento que tiene una 
consistencia interna (43). 
Con el resultado de la sumatoria de los puntos obtenidos en cada una de las 8 
categorías, se procede a insertar una fórmula para que los valores obtenidos estén 
en la escala de Cronbach de 0 a 1 y así medir el nivel de metacognición de cada 
estudiante y cuál es su nivel en cada categoría (43). En la siguiente tabla se 
mostrará los intervalos para clasificar el nivel metacognitivo. 
Tabla 4. Alfa de Cronbach 
Muy bajo Bajo Moderado Bueno Alto 
(0-0,2) (0,2-0,4) (0,4-0,6) (0,6-0,8) (0,8-1) 
Nota* Duve A. Como calcular e interpretar el Alfa de Cronbach con Excel para un instrumento de 
investigación 2019 [Internet]. 2018 [cited 15 May 2020]. Available from: 
https://www.youtube.com/watch?v=nIZgDNVQEWE 
 Cuestionario de autopercepción de metacognición  
El cuestionario de autopercepción surge como una propuesta de formación 
docente en metacognición para la intervención de situaciones- problema de carácter 
interpersonal entre estudiantes en el contexto escolar, inicialmente fue diseñado por 
Figueroa, Posada y Rincón en 2016 y posteriormente adaptado por Aguilera, Borda, 
Castro, Cuberos, Díaz, Díaz y Niño en 2017. El propósito del cuestionario es 
desarrollar una autoevaluación de las estrategias metacognitivas que emplea cada 
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docente al enfrentarse a una situación- problema de carácter interpersonal entre 
estudiantes en el contexto escolar. Por lo anterior y teniendo en cuenta la validez 
del cuestionario se adaptó a situaciones problema en el quirófano, como aquellas 
situaciones que se salen de control, que no se espera que ocurran o que dentro del 
margen de lo establecido generan acciones diferentes a las que regularmente se 
deben ejecutar en el acto quirúrgico (44). 
 
4.11. Procesamiento de Datos  
Para el procesamiento de los datos el instrumento de recolección no tendrá ítems 
que revelen la identificación de los participantes. Con los datos obtenidos de los 
instrumentos de recolección de datos cuestionario MAI y el cuestionario de 
autopercepción, se tabularon en una base de datos Excel 2010, los datos serán 
procesados únicamente por el investigador para proteger la confidencialidad y hacer 
uso con fines de investigación y se realizará el análisis en el programa estadístico 
STATA 10. 
Con el programa estadístico STATA se realizará la gestión de datos, análisis 
estadístico, gráficos para identificar qué tan alto o bajo es el nivel metacognitivo de 
la población a estudiar, este software creado desde 1985 ha ayudado a muchas 
investigaciones, políticas, sociales, epidemiológicas y biomédicas a construir unos 
resultados eficaces a base de su interfaz, así que este programa es bastante 
confiable para hacer el análisis estadístico de dicho proyecto. 
 
4.12. Plan de Análisis  
Se realizará un análisis descriptivo de la información, las variables cualitativas 
se presentarán en frecuencias absolutas y relativas y con medidas de tendencia 
central y de dispersión, de acuerdo con la distribución de los datos. Se utilizarán, 
tablas de contingencia y gráficas de acuerdo con la naturaleza de las variables, la 
cual se explorará con la prueba estadística de Shapiro Wilk. Para determinar la 
prevalencia de categorías metacognitivas en la muestra se definirá la siguiente 
ecuación: 
Número de estudiantes con categorías metacognitivas 
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Total de estudiantes a quienes se les aplicó la encuesta (estudiantes que tienen 
todas las categorías metacognitivas + estudiantes que no tienen todas las 
categorías metacognitivas). 
La estimación de la prevalencia se acompañará de su respectivo intervalo de 
confianza del 95%. 
El procesamiento de la información se realizará en EXCEL y una vez revisada la 
base será exportada a STATA 14, para el análisis estadístico. 
 
4.13. Consideraciones Éticas  
Para el tipo y objeto de estudio, se consideran aspectos relevantes de normativas 
internacional y nacional para garantizar que la investigación con seres humanos se 




En el Informe de Belmont se establece una distinción entre investigación y 
práctica, los principios éticos básicos y la aplicación de los mismos. El presente 
estudio se relaciona con la investigación exploratoria en el sentido en que por medio 
de la metodología a realizar se pretende obtener resultados que den respuesta al 
problema base de investigación y generar un conocimiento que describa la 
problemática. Como criterios éticos básicos define el respeto a las personas, 
beneficencia y justicia, y los requisitos para ser aplicados tales como el 
consentimiento informado que debe constar de tres ítems esenciales para su 
adecuada aplicación: Información, comprensión y voluntariedad; valoración de 
beneficios y riesgos en los que se ponga a prueba el nivel de beneficencia para los 
individuos a estudio y selección de los sujetos de investigación en la cual se tiene 
en cuenta el principio de justicia, en la cual se crea oportunidad de participación e 
imparcialidad de selección mediante una estrategia aleatorizada como lo describe 
la metodología del presente estudio. En cuanto a los lineamientos legales 
nacionales, la Resolución Número 8430 de 1993 establece las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la investigación en salud. Considerando las 
disposiciones generales de la Resolución, para llevar a cabo la investigación en 
seres humanos se debe contar con un Comité de Ética en Investigación, el cual 
generó una carta Expedita por tratarse de un estudio exploratorio en el que no se 
realizará intervención en Seres Humanos. De esta manera, se considera que se 
debe explicar de forma clara a los participantes, manifestando que los 
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investigadores utilizarán los datos con fines académicos preservando su integridad 
y confidencialidad frente a la información obtenida, haciendo uso de esta con fines 
académico (45). 
 
Una vez se solicite la lista en secretaría académica de los estudiantes que 
voluntariamente participarán en el proyecto, se codificarán con el fin de proteger la 
identidad de los estudiantes. Una vez se obtenga la información esta será 
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4.14. Variables 
 







Edad  Años cumplidos del alumno en el 
momento de aplicar el estudio.  
Cuantitativa 
discreta  
Número de años 
Sexo 
 
Características genotípicas y 




2.  Masculino  
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Número de semestres reprobados 
durante el periodo en que lleva 
cursada la carrera 
Cualitativa 
Nominal 
 SI  
 NO  
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 Nivel de 
formación  
Área de conocimiento en la que se 
encuentre formado el estudiante 














de la cognición 
Conocimiento 
declarativo 
Está vinculado con el conocimiento y 
la conciencia propia del estudiante, 
en donde se afectan los factores de 
la conciencia como el aprendizaje, 
estrategias y recursos empleados 







Es el conocimiento acerca de la 
ejecución de las habilidades de 
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Saber cuándo y por qué realizar un 
acto cognitivo, lo cual es la 
información que se tiene a través de 










Planificación Se establecen objetivos para un 
tiempo determinado, asignando 







Organización Se aplican y gestionan estrategias a 
través de la creatividad y la disciplina 
para así procesar información de 
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Monitoreo Se evalúa el uso de estrategias, 
teniendo conciencia del desarrollo 




Depuración Es el proceso donde se corrigen 





Evaluación Se realiza un análisis de los 
aprendizajes logrados y la 
pertinencia de las estrategias 
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5. Resultados esperados 
 Generación de nuevo conocimiento: Se realizará un artículo de investigación 
en dónde se evidencie los resultados del proyecto, el cual será sometido en 
una revista categorizada en Colciencias. Elaboración de una guía permita 
reconocer las estrategias metacognitivas.  
 
 Apropiación social del conocimiento. Se participará en un evento nacional e 
internacional del área disciplinar o en educación en el que se pueda divulgar 
los resultados de la investigación. 
 
 Formación de recurso Humano: Se formará estudiantes de trabajo de grado 
y un semillero en investigación. 
 
6. Impactos generados a partir de los resultados 
A partir del desarrollo de la investigación se busca incursionar en algunos 
aspectos del aprendizaje en los estudiantes de instrumentación quirúrgica, tal es 
el caso del proceso de metacognición y estrategias metacognitivas, ya que los 
resultados permitirán fundamentar la base conceptual y el nivel de estrategias 
metacognitivas con las que cuenta el grupo de estudiantes. De esta manera se 
impactará a partir de la socialización y desarrollo de una guía para los docentes 
con el fin de engranarlo desde los procesos curriculares del programa. De igual 
forma servirá de referente para programas de ciencias de la salud a los cuales 
se pueda extrapolar esta información, al tratarse de áreas del conocimiento que 
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7.  Presupuesto 
El siguiente presupuesto será asumido por la investigadora principal. 
 
Tabla 5. Presupuesto Global  
 Presupuesto Global de la propuesta por fuentes de financiación 
RUBROS 
FINANCIADO FUCS FINANCIACIÓN 
CONTRAPARTIDA 
TOTAL 
Desembolsable No Desembolsable 
Personal $           -  $        3.742.000             $                -  $   3.742.000             
Equipos de uso 
propio 
 $          -     $        1.500.000  
$                -  $   1.500.000  
Materiales 
 $          -  $                            
$                -  $                 0 
TOTAL 
    
  
 $   5.242.000 
 
Fuente* Beltrán S, Ferreira L, Guerrero A, Pedraza M, Rodríguez K. Mendoza E. Presupuesto 
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V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
*Evelin Mendoza = EM  *Estudiantes = ET 
 




1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Elección de tema de 
investigación y 
formulación de título 
de la investigación 
EM 
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Construcción de 
base de datos 
ET 
                                                
Capacitación en la 










                                                
Capacitación en la 
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Planteamiento de 
objetivos general y 
específicos 
ET 






                                                
Elección de 
metodología a utilizar 
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Realización de 
tabla sobre 
tamaño muestral y 
estimación 
 





                                                
Realización de 
consentimiento para 





recolección de datos 
ET 
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Búsqueda de 
artículos para la 
alimentación de base 
de datos 
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Lectura de protocolo 
de investigación por 
parte de los 
estudiantes de VII 
ET 
                                                
Realización de 
presupuesto y costos 
ET 
                                                
Realizar la búsqueda 
de los estudiantes 
escogidos por el 
sistema al azar  
ET 
                                                
Impresión del 
consentimiento para 
participar en una 
encuesta de 
ET 
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estrategias 
metacognitivas   , 
recolección de datos, 
y el cuestionario MAI 
Búsqueda de 
espacios de tiempo 
para la realización 
del cuestionario 
ET-EM 
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Conclusiones acerca 
de los resultados 
ET-EM 
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VII. ANEXOS 
Anexo 1  
 
Consentimiento para participar en una encuesta de estrategias 
metacognitivas    
 
Título protocolo de investigación  Prevalencia del nivel de metacognición en 
estudiantes de instrumentación quirúrgica 
de una institución universitaria de la 
ciudad de Bogotá 
Nombre de investigador responsable  Evelyn Alexandra Mendoza Corredor  
Nombre- Coinvestigadores Estudiantes de séptimo semestre 
Comité de ética de Investigación  FUCS 
 
Apreciado participante: 
La investigadora Evelyn Alexandra Mendoza Corredor, le invita a participar en el 
estudio de investigación titulado: Prevalencia del nivel de metacognición en 
estudiantes de instrumentación quirúrgica de una institución universitaria de la 
ciudad de Bogotá. A continuación, le explicaremos algunos aspectos de este. 
Este Formulario de Consentimiento para participar en una encuesta de estrategias 
metacognitivas va dirigido a estudiantes mayores de 18 años de la facultad de 
Instrumentación Quirúrgica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 
en donde se les invita a participar en la investigación: “Prevalencia del nivel de 
metacognición en estudiantes de instrumentación quirúrgica de una institución 
universitaria de la ciudad de Bogotá” la investigación consiste en contestar dos 
cuestionarios, el primero llamado MAI (Inventario de habilidades metacognitivas) de 
52 ítems que contiene preguntas cerradas de 8 categorías diferentes como lo son 
conocimiento declarativo, conocimiento procedimental, conocimiento condicional, 
planificación, organización, monitoreo, depuración y evaluación. El segundo, 
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llamado Cuestionario de autopercepción de metacognición compuesto por 20 ítems 
que identifican el nivel de metacognición y las estrategias metacognitivas 
dividiéndolas en planeación, control y evaluación. 
Propósito del estudio 
La investigación tiene como propósito tener un resultado sobre la prevalencia del  
nivel de metacognición que tienen los estudiantes de instrumentación quirúrgica 
antes de enfrentarse a las prácticas quirúrgicas y cuando se encuentran en ellas, 
así con ello dar puntos de mejora ya sea en el proceso de estudio y aprendizaje y/o 
en la enseñanza que se les da a los estudiantes. 
Procedimientos 
Agradezco su participación, la cual es totalmente voluntaria. Es importante que sepa 
que en ningún momento usted será juzgado (a), ni evaluado (a) en sus 
percepciones, experiencias o creencias. 
Riesgos 
Esta investigación no implica ningún riesgo para su salud física, ni mental, ni en sus 
creencias. 
Costos 
Su participación en este proyecto no implica costos económicos para usted. 
Confidencialidad 
Su nombre y datos personales no serán publicados, de esta manera protegeremos 
su información, evitando la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de alguna 
persona natural según la Ley 1581 de 2012 (ley de protección de datos personales). 
- La información que usted brinde sólo será utilizada para los fines de esta 
investigación. 
- Los resultados de sus percepciones serán tabulados por el investigador principal, 
y a su vez se presentarán en eventos académicos y publicados en revistas 
científicas. 
Para el diligenciamiento del cuestionario, estarán presentes los auxiliares de 
investigación y la docente encargada del proyecto, los colaboradores en mención 
respetarán sus creencias, pensamientos y privacidad. Es importante que sepa que 
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Usted se puede retirar de este estudio en el momento que lo desee o lo considere 
necesario, sin que esto afecte su relación con la institución o con los investigadores. 
Este trabajo ha sido aprobado por: El comité de investigaciones de la Facultad 
de Instrumentación Quirúrgica. 
He leído (me han leído con claridad) y comprendido toda la hoja de información y 
he obtenido respuestas por parte del investigador responsable a todas mis 
preguntas e inquietudes y he recibido suficiente información sobre el objetivo y 
propósito de la investigación. He recibido una copia de este consentimiento para 
participar en una encuesta de estrategias metacognitivas. También sé que mi 
participación es voluntaria y que puedo retirarme si así lo deseo sin que ello afecte 
mis relaciones académicas. 
 
NOMBRE PARTICIPANTE  
Firma: 
INVESTIGADORA PRINCIPAL:  
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Anexo 2 
Recolección de datos 
En el siguiente documento se recolectarán datos personales del participante, para 
tener un informe más acertado en la investigación, los datos recolectados serán 
tratados con anonimato, evitando así la vulnerabilidad de su información personal 
según la ley 1581 de 2012 (Ley de protección de datos personales). Usted está 
dispuesto a proporcionar información personal para la realización del proyecto de 
investigación “Prevalencia del nivel de metacognición en estudiantes de 
instrumentación quirúrgica de una institución universitaria de la ciudad de Bogotá” 




Sexo: F___ M____ 
¿Ha perdido algún semestre? SI ___ NO ___ Si la respuesta es SÍ ¿Cuántos? 
____ 
Su Semestre actual es: 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 
Su nivel de formación es:  Técnico ___ Tecnológico ___ Universidad incompleta 
___ 
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Anexo 3 
Cuestionario MAI 
En cada afirmación marca de 1 a 5 (usa el 3 el menor número de veces que sea 
posible) teniendo en cuenta que: 
 













1. Me pregunto constantemente si estoy alcanzando 
mis metas 
1 2 3 4 5 
2. Pienso en varias maneras de resolver un problema 
antes de responderlo 
1 2 3 4 5 
3. Intento utilizar estrategias que me han funcionado 
en el pasado 
1 2 3 4 5 
4. Mientras estudio organizo el tiempo para poder 
acabar la tarea 
1 2 3 4 5 
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5. Soy consciente de los puntos fuertes y débiles de 
mi inteligencia 
1 2 3 4 5 
6. Pienso en lo que realmente necesito aprender 
antes de empezar una tarea 
1 2 3 4 5 
7. Cuando termino un examen sé cómo me ha ido 1 2 3 4 5 
8. Me propongo objetivos específicos antes de 
empezar una tarea 
1 2 3 4 5 
9. Voy más despacio cuando me encuentro con 
información importante 
1 2 3 4 5 
10. Tengo claro qué tipo de información es más 
importante aprender 
1 2 3 4 5 
11. Cuando resuelvo un problema me pregunto si he 
tenido en cuenta todas las opciones 
1 2 3 4 5 
12. Soy bueno para organizar información 1 2 3 4 5 
13. Conscientemente centro mi atención en la 
información que es importante 
1 2 3 4 5 
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14. Utilizo cada estrategia con un propósito 
específico 
1 2 3 4 5 
15. Aprendo mejor cuando ya conozco algo sobre el 
tema 
1 2 3 4 5 
16. Sé qué esperan los profesores que yo aprenda 1 2 3 4 5 
17. Se me facilita recordar la información 1 2 3 4 5 
18. Dependiendo de la situación utilizo diferentes 
estrategias de aprendizaje 
1 2 3 4 5 
19. Cuando termino una tarea me pregunto si había 
una manera más fácil de hacerla 
1 2 3 4 5 
20. Cuando me propongo aprender un tema, lo 
consigo 
1 2 3 4 5 
21. Repaso periódicamente para ayudarme a 
entender relaciones importantes 
1 2 3 4 5 
22. Me hago preguntas sobre el tema antes de 
empezar a estudiar 
1 2 3 4 5 
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23. Pienso en distintas maneras de resolver un 
problema y escojo la mejor 
1 2 3 4 5 
24. Cuando terminó de estudiar hago un resumen de 
lo que he aprendido 
1 2 3 4 5 
25. Pido ayuda cuando no entiendo algo 1 2 3 4 5 
26. Puedo motivarme para aprender cuando lo 
necesito 
1 2 3 4 5 
27. Soy consciente de las estrategias que utilizo 
cuando estudio 
1 2 3 4 5 
28. Mientras estudio analizó de forma automática la 
utilidad de las estrategias que uso 
1 2 3 4 5 
29. Uso los puntos fuertes de mi inteligencia para 
compensar mis debilidades 
1 2 3 4 5 
30. Centro mi atención en el significado y la 
importancia de la información nueva 
1 2 3 4 5 
31. Me invento mis propios ejemplos para poder 
entender mejor la información 
1 2 3 4 5 
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32. Me doy cuenta de si he entendido algo o no 1 2 3 4 5 
33. Utilizó de forma automática estrategias de 
aprendizaje útiles 
1 2 3 4 5 
34. Cuando estoy estudiando, de vez en cuando 
hago una pausa para ver si estoy entendiendo 
1 2 3 4 5 
35. Sé en qué situación será más efectiva cada 
estrategia 
1 2 3 4 5 
36. Cuando termino una tarea me pregunto hasta qué 
punto he conseguido mis objetivos 
1 2 3 4 5 
37. Mientras estudio hago dibujos o diagramas que 
me ayuden a entender 
1 2 3 4 5 
38. Después de resolver un problema me pregunto si 
he tenido en cuenta todas las opciones 
1 2 3 4 5 
39. Intento expresar con mis propias palabras la 
información nueva 
1 2 3 4 5 
40. Cuando no logro entender un problema cambio 
las estrategias 
1 2 3 4 5 
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41. Utilizó la estructura y la organización del texto 
para comprender mejor 
1 2 3 4 5 
42. Leo cuidadosamente los enunciados antes de 
empezar una tarea 
1 2 3 4 5 
43. Me pregunto si lo que estoy leyendo está 
relacionado con lo que ya sé 
1 2 3 4 5 
44. Cuando estoy confundido me pregunto si lo que 
suponía era correcto o no 
1 2 3 4 5 
45. Organizo el tiempo para lograr mejor mis 
objetivos 
1 2 3 4 5 
46. Aprendo más cuando me interesa el tema 1 2 3 4 5 
47. Cuando estudio intentó hacerlo por etapas 1 2 3 4 5 
48. Me fijo más en el sentido global que en el 
específico 
1 2 3 4 5 
49. Cuando aprendo algo nuevo me pregunto si lo 
entiendo bien o no 
1 2 3 4 5 
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50. Cuando termino una tarea me pregunto si he 
aprendido lo máximo posible 
1 2 3 4 5 
51. Cuando la información nueva es confusa, me 
detengo y la repaso 
1 2 3 4 5 
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Anexo 4 
Cuestionario De Autopercepción 
 
Diseñado por: Figueroa, E., Posada, E. y Rincón, T. (2015)  
Adaptado por: Aguilera, E., Borda, M., Castro, C., Cuberos,  
C., Cruz, A., Cruz, D., Díaz, A., Díaz, P., Niño, A. (2017) 
Adaptado por: Mendoza, E. (2020) 
 
 
Respetado participante, cordial saludo,   
El objetivo de este cuestionario es autoevaluar las estrategias metacognitivas que 
emplea al enfrentarse a una situación–problema durante el desarrollo de un 
procedimiento quirúrgico.  
El quirófano es el escenario en dónde se llevan a cabo las cirugías de diferentes 
especialidades quirúrgicas.  Las complicaciones quirúrgicas se pueden presentar 
durante el desarrollo de cualquier procedimiento, pueden ser entendidas como 
aquellas situaciones que se salen de control, que no esperamos que ocurran o que 
dentro del margen de lo establecido generan acciones diferentes a las que 
regularmente se deben ejecutar en el acto quirúrgico.   
 

















en  un 
Planeación 
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       Durante mi 
desempeño en 
una situación-
problema en el 
procedimiento 
quirúrgico, doy 
prioridad a la 
solución, más 










dispongo a otra 
actividad. 
















       Reconozco 
cuándo se 
manifiesta en el 
Planeación 
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Una vez que 
determino un 
plan de acción 
       Durante el 
desarrollo de 
una cirugía en 
Planeación 
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ejecuto hasta el 





ajusto si se 
requiere mi 









búsqueda de la 
solución 
adecuada si el 
procedimiento 
establecido en 

























que no tuve en 
cuenta o dejé 
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Aún si no 
entiendo algún 


























       Tengo una ruta 
preestablecida 
para intervenir 
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Una vez llevado 
a cabo el 
procedimiento 
quirúrgico 




       Al finalizar el 
procedimiento 
quirúrgico, 
verifico que las 
decisiones 
hayan sido las 
adecuadas 
para solucionar 




















impacto de mis 














       Usualmente 
mis acciones 
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intervención si 































Si identifico que 
mi intervención 











       Si identifico que 
mi intervención 
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acciones, en el 
procedimiento 
quirúrgico 
asumo que lo 


















mis acciones al 








       Asumo que mi 
estrategia para 
intervenir en la 
situación-
problema es 
efectiva.  
Control 
 
 
